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TUJUAN PENELITIAN ialah membuat publikasi buku yang membahas semua hal 
mengenai fashion lelaki, secara spesifik yaitu bagaimana cara berpakaian yang 
fashionable, yang ditujukan untuk masyarakat kota-kota besar Indonesia, khususnya 
Jakarta.  
METODE PENELITIAN yaitu dengan wawancara dengan narasumber yang ahli di 
bidang fashion dan survei kepada target audience. Data-data untuk bukunya sendiri 
ditulis oleh Penulis berkolaborasi dengan seorang fashion stylist yang mengerti fashion 
lelaki. 
HASIL YANG DICAPAI agar para kaum lelaki di Jakarta dan kota-kota besar lainnya 
bisa berpenampilan lebih rapi, modis, dan merasa lebih percaya diri di depan umum.  
SIMPULAN ialah masih ada porsi kaum lelaki di Jakarta dan kota-kota besar di 
Indonesia yang membutuhkan panduan seputar cara-cara berpakaian rapi, modis, dan 
fashionable. 
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